Збірник основних термінів з електротехніки та альтернативної енергетики by Введенська, Тетяна Юріївна et al.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 







ЗБІРНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 
З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ  



















УДК [621.3.01+620.92] (075.8) 
          З41 
 




Т.Ю. Введенська – канд. філол. наук; 
Ю.В. Куваєв – канд. техн. наук; 
М.С. Кириченко – асист.; 
І.В. Хуртак – старш. викл.  
 
Рецензенти: 
О.І. Панченко – д-р філол. наук, проф. (Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної 
підготовки іноземців); 
В.Г. Сиченко – д-р техн. наук, проф. (Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, завідувач 





     Збірник основних термінів з електротехніки та альтернативної 
енергетики: навч. посіб. / Т.Ю. Введенська, Ю.В. Куваєв, 
М.С. Кириченко, І.В. Хуртак; під заг. ред. Ф.П. Шкрабця; М-во освіти і 




Збірник вміщує близько 500 українських термінів та визначень з 
електротехніки та електрообладнання, а також альтернативної енергетики, та 
переклад їх російською, англійською та німецькою мовами; скорочені форми 
слів і синоніми за наявності їх у стандартах. Складається з 2 частин. 
Призначений для студентів при вивченні та самоконтролю знань з 
дисциплін, які включають електротехнічну складову. Може бути використаний 
фахівцями-електротехніками та перекладачами. 
 
 






 ISBN 978-966-350-648-7 
© Т.Ю. Введенська, Ю.В. Куваєв,  
     М.С. Кириченко, І.В. Хуртак, 2017 
© Державний ВНЗ «Національний 






В сучасних умовах модернізації вищої освіти в Україні особлива увага 
приділяється її інтернаціоналізації, яка виражається в розвитку міжнародного 
співробітництва і передбачає академічну мобільність студентів та 
професорсько-викладацького складу. В зв’язку з цим важливого значення 
набуває не тільки вивчення іноземних мов, але й перехід до викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін іноземними мовами.  
Розвиток електроенергетики в період енергозалежності від інших країн та 
вивчення і впровадження у практику світового досвіду і перспективних 
технологій у галузі альтернативної енергетики призводить до зростання 
затребуваності фахівців цього напряму, а також до зростання ролі фахівців у 
галузі технічного перекладу. 
Ознайомлення зі спеціалізованою іноземною літературою надає 
можливість своєчасно отримувати нову інформацію, бути обізнаним в 
сучасних технологіях, що є умовою успішної професійної діяльності. Однак 
при цьому виникають певні труднощі, повязані з насиченістю спеціальними 
термінами. Задача встановлення єдиної впорядкованої термінології є вкрай 
важливою, бо її відсутність часто призводить до того, що один термін має 
кілька значень і служить для вираження різних понять, або для одного й того ж 
поняття можуть застосовуватися декілька різних термінів. Все це порушує 
взаєморозуміння навіть серед фахівців, ускладнює викладання, заважає обміну 
досвідом і часто призводить до практичних помилок. 
Вказані вище чинники спонукали до підготовки даного навчального 
посібника, де представлено не тільки основні терміни з електротехніки та 
альтернативної енергетики чотирма мовами (українською, російською, 
англійською та німецькою), але й їхні визначення, що додає переваги в 
порівнянні зі словниками, де зазвичай перекладені тільки терміни.       
Перелік термінів і визначень складений з урахуванням навчальних планів 
підготовки спеціалістів з вищою освітою, що відповідають освітньо-
кваліфікаційним рівням бакалавра, спеціаліста, магістра, а також стану і 
перспективам розвитку енергетики в Україні і задачам, що випливають із 
необхідності підготовки фахівців з орієнтацією на світовий рівень. При 
підготовці враховувалося, що студенти вже одержали деякі загальні знання з 
іноземних мов, тому задача зводиться до вивчення ними науково-технічної 
термінології з електротехніки, альтернативної енергетики і пов’язаних з цим 
суміжних дисциплін. До таких дисциплін можна віднести «Основи та 
термінологія у галузі електротехніки» та «Основи та термінологія в галузі 
електроенергетики» для студентів, що навчаються за спеціальністю 
3
035.04 Філологія. Використання студентами даного навчального посібника 
сприятиме підвищенню ефективності процесу навчання, а також 
фундаментальній та професійно-орієнтованій підготовці майбутніх 
спеціалістів, від якої в значній мірі залежить плідність їхньої трудової 
діяльності за фахом. 
Структурно навчальний посібник складається з двох частин: 
«Електротехніка та електрообладнання» та «Альтернативна енергетика». При 
складанні «Збірника основних термінів з електротехніки та альтернативної 
енергетики» використані термінологічні стандарти і визначення, установлені 
чинними державними стандартами (Держстандартами) і нормами Міжнародної 
електротехнічної комісії (МЕК), які наведено в переліку використаних джерел. 
Збірник містить близько 500 українських термінів та визначень з 
електротехніки та електрообладнання, а також альтернативної енергетики та 
переклад їх російською, англійською та німецькою мовами; скорочені форми 
слів та синоніми за наявності їх у стандартах.  
Додатково наведений абетковий покажчик термінів українською мовою 
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